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ABSTRAK
Sruput Kahve merupakan cafe kopi dan tempat nongkrong yang berada di kota Semarang. Perkembangan
omset Sruput Kahve selama 2014 sampai 2015 cukup baik, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan.
Oleh karena itu diperlukan sarana media promosi untuk meningkatkan jumlah pengunjung Sruput Kahve
khususnya di daerah SoekarnoHatta, Supriyadi dan Gayamsari. Perancangan media promosi ini dilakukan
melalui perancangan visual dan media yang informatif dan efektif. Dasar perancangan dilakukan melalui
penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara
dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah SWOT sebagai alat penetapan strategi
pemasaran, strategi media, dan strategi kreatif. Kegiatan promosi yang dilakukan ditargetkan bagi pelajar
dan mahasiswa. Pilihan media utama adalah poster dan media pendukungnya adalah Flyer, spanduk,
x-banner, stiker, mug dan T shirt. Dengan penggayaan model vektor dan memberikan beberapa menu pilihan
utama diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengujung Sruput Kahve. 
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ABSTRACT
Sruput Kahve is a coffee cafe and hangout place in Semarang. Income cafe during 2014 to 2015 is quite
good but in 2016 deceased revenue. Therefore, the need for means of a media campaign to increase the
amount of income, especially in the area SoekarnoHatta cafes, Supriyadi and Gayamsari. The design of
promotion media is done through the media visual design. Design that is informative and effective. Basic
design is done through the qualitative research methods. Data were obtained through interview and
observations. Data analysis method used is the SWOT as a set of tools marketing strategy, media strategy,
and creative strategy. The promotion activities are targeted for student and college student. The main media
options are posters and media supporters are the flyer, banner, X banner, stickers mugs, and T-Shirts. With
styling vector model and give some of the main selection menus, is expected to increase the number of
visitors Sruput Kahve. 
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